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' R E F L E X I O N E S . POimCÂS 
Y MORALES 
DE UN DESCENDIENTE DE AFRICA 
A S U N A C I O N 
E N Q U E MANIFIESTA. 
SUS ¿MOROSAS Q U E J A S A LOS 
AMERICANOS SUS HERMANOS. 
nnes equidem f r aires Char is sf ml T hquunlur^ scri-
bunt , jaique suum par iter exigunt, et natio sola intrs 
cbsrrvationem prastat , sed iempus est , in quo loquen-
dum est , et in qua taciturnitate vtendum , rune jam-
taccndi tempus non est , sed, ut onmes gentes txeqaun-
tur , restitutionem sui juris petendi\ si id'- rionfacimur^ 
quis pro nobis exorabit ? it . s i mh toquimtir , quisp?o 
nobis -verba prgstet 1 quod judicium' dc ' nobis omnes 
gentes concipiant ,scientes in Patr ía nos esse , tanquem 
si non esse mus, tt ut H a dfcam ; Machina ? Natura 
quid civitus , quod in nobis pari absoluthñe ; non i n -
veniatur , pntit i t i t ? quamquam ñeque scientia , » i -
que education neque uila alia ars qua nostrum inge-
ni um , tiostrumifue j u Veiam eunctis prttftctrt porsl-
ñut í , mbis prastsntur , ,et ut ¡ t x reffJm , nattra/n 
iiuiolfm . sed cur Jnts irá j i t i g i t i ^ n affichr , si ho~ 
miniim digniut crnjm-n'.is domus astifmtuf ,>í domus 
non ptr d;gmi¿tcm ¡utminum , et dominum ver domum , 
non per dominum çljrnut et deo* i/t guibusdsim 
tutibus grAtiam non ¡ubent , et in alijs ipsa v i t i a 
obblectaliontm pariunt. Fratret in memoriam revo-
semus Epistola a ójnfío PJUIQ script.e a J filemo-
nem in qua i Hi die i t k.ec verba: J i m non tit servum 
.red pro strvo carisimum Jratrtm máxime mihi : quanto 
anttm nugis tibi , in carne ^ et in domino ? .Wergo 
hates me socium , suscipl, illum si cut me :, ¿ i autem 
aliquid nocuit t ib i , aut debet : hie mi hi imputa Ego 
Paulas scripu mea manu : ego redam . ut non dicam 
tihi , quod et te ipsum mihi Jetes: it a frater cgote 
jru>r in Domino Rejici viscera mea in ü /mino Con-
fidens i n obedientia iuã s¿?ipsi tibi : sciens quoniam <t 
super id , quod dico, f ades ¡ taquea vobis* fratres c h i -
rissimi , supplicatiorem obtimrepr<etendo , ut bona vo-
lúntate meum an i mum scipiatis , et meam audaciam% 
ignascatis, ettr.im tantum tx ¡uto coi de Patriot reU-
gionique commodus esse cupia. 
Todos hablan , iodos escriben, tods pideçi su 
derecho, y solo observa ioene mi nación , pero hay tiem. 
po cu que se debe hablar, y tiempo en que se debe 
callar, ahuta ya no es tiempo, de callar . sioo de pedir, 
como hacen todjs las naciones, la rtstiiucion de sus de» 
rechos, si nosonos oo lo pedimos, quier. pedirá por no-
soifos, y si nosotros no hablamos quL-n hablirá por no-
sotros ) qué juzgarán de nosotros todas las naciones quan-
do sepan quj existimos en nuestra patria como si no 
exigiésemos ; quiera decir como si fuésemos maquinas? 
Qué coss ha conceJiJo la naturaliza á tos ciüd>danos 
que en rosónos no se enqüemre cur» igtul pcifcaioo í 
aunque no se nos conceden ni las ciencias, ni educa-
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clon , n? rtngun ctro arte por el qt:s! podges manl-
fíSíar á todos ntfestro ¡r.genio, y nuestro j'úcio» rara 
decirlo de una vez, nuesira indole; pero paia que me 
fstlgo envano si la dignidad de los hombres se estima 
for los adornos de la casa , y no la casa por ta dig-
nidad de los. hombres, y el amo por la rasa, no ta 
casa por el amo , y por tanto en algunos las virtudes 
ro tienen grada, y en otros los rolstnos vicios deleitan 
Acordémonos hermanos de la Epístola que esrnbtó San Pa-
blo á Filemon en queje dice çsias palabras. R.ecívelo ya no 
como á siervo, sino en lugar de siervo rec;ive|o como á un 
hermano muy amado tnio: quanio mas debe ser amado de tí 
en alm» y cuespo B Si me tienes por com pañero recívelo co-
mo si me tecivieias á roí: si algo te há d-.ñado, ó té debe, 
esto apropiarneío á roí. Y o Pablo te esctibo con mi pro-
pia mano: yo restituiré , para no decirte aquello que 
tu te rae debes á m í : y á si hernjafto yo havé queie 
goces en el Srñor. Perfecciona mi carne en el Señor. 
Te escribo coi-fiañdo en tu obediencw por que sé que 
sobre esto haz de ejecutar lo que te digo os suplico amar-
dos hermanos mios , que recibáis tal buena intención 
y perdonéis mi 'ottévimiento , porque sólameme deseo 
de tqdo corazón el ser útil á 1» patria , y á la religion. 
Todo hortbre íabe que la » a s iimplc y mas an-
ligaa de todas las sociedades humanos, es la de los ca-
sados , á esta se sigue la de ,los Padres, é hijos, y de 
esta dimana , la de. los amos , y c/iados , para estable-
cer el fundamento de esta proposición ,es necesario con-
siderar dos cosas: la primera es que en una sociedad el 
número dt hijos y proporciones de un padre es superiot 
al núiueto de hijos y proporcionesy de un„ Padre es s u -
perior al b.ómifrq.. 'd.e : l«íos, ^jpoppfp&nts dé otro, é¡s 
evidente que qnos y piros tienéñrque,jadqu¡rirse el sus-
tento para" su.' çònservaciòo, y como las proporciones del 
uno son superiores á las del oiro , y aún mismo tiempo 
no se puedan bacer divetsas cosas la superioridad del p i i -
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meio se vjlfó de l i í^rírFotliVd defíegijndo.. pero comp 
iodes r0^ nanrn! zt son (gu»Irs, fué nvcesVrlo qné lòy 
"de pf'pmcvrus supe lotes ptomctK-sín algún Wen i \<xs 
de ii fViiores; f« ^gtí da dfwiina de l i re;íp^oca V^pü^ 
ma utiliJad qus eñ\tx¡ si ptíúhn Con'ciliar'sí: |,->¿ bapttiies 
de disiinta^ famiHH s. y de tsio modo la 'uHÍUácf <Je; io-
do* , y comoí el que tiene "ma*p >dír , y riqu jji* quiere 
suponerse soperior y mas ddicaJo qoe el pobr.» , por que 
abunda de bienes que el pob o no ti¿ne . d: aquí nació 
que llt-giron los amos á .tbitiarse lánta autori lad sobre 
lus criados que ya'no Itii Iratiban' como á hombres, si-
no p ôr que a 'netafs SWeVojigiri di hiber siJ ) los ro-
manos y los g'iegos gente bien instruida en IJ genti-
lidad llevados d J \xnaórdinario apetito de imperar se 
abrogaion el derecho de vldá y muerte sobre cietta clase 
de c/iad^s ha-ia que el, 'VriifleraJor Amoniro prohibió 
por una solemne ley que ' IOÚO artiü' que quilate la vi lá 
á quilquk'ra ctiado fiirsé cas'tigvJo como himi iJa p l 
caosa de lodts las causa*! mi jiiicio SÍ ofusca y milnjaj 
ginaJon se hurnillá al .contemplií ;ía gíaaJ'ez^r^2i&iiehig 
«u sí el h. mbrc chíisttañóf digo del qlle acréditií'' s^il^ 
en sus operaciones, quan diversa-:' ¿ i» tsn's' de los 'gen-
tiles, p»es. ksiis consisten en obíervar lo que ñu :suo di-
vino salvador nos dió á entfnd'r por San Mithso al 
cap- 5, v. 45. con estas palabras Estofe ^r/e}t'>Jicut 
tt pater-est ve tier calertis perfectvs'est. Sed petfectosj, 
cohio'i n {/e/fecm' víie.'íro PiiMie 'qu-; "esta ift c( Cí'tV, 
el que 'observase esto5 tendía 'ótferai¡.-VíVéi" dj'v '̂íVãs de 1ÒS 
pliegos g-ntil.'s , y romanos ; dísde' lueg > que es fff.po-
s'blc n'e físico que le "ímiteínis en su omnipoteiicia, en 
S'l compréhtnsfqn sabidurh Infinita ike ; pero si por 
"dííñctf ¿d .fiP'jrfiiJclíi qhe í e í la' ^ue > piáímtis; fos.^rdefe 
.pira que eh 'vlr'íüif de-* ís'qW'.nos' »si?t¿", 'je' nos 
;c¿dan W . è m t n u los dcieflioj? •&<£' c i u d a d e s , » ' ti^bíéfl 
podemos imitarle en la pureza , eî  la Vcracíiad, y, mi-
s;iicordia« Seneca siendo gertdl cbooció'esta verdad qoati-
füxi T*/f D'"if propiihp.e 1. bjnm tsto. S:tis H'ot 
cofuit , ^iv/ imit ¡tur est ? quieres laosr propicí.TR lo? 
Dioses, s¿ bueno. Mucho ) 1$,honra:el-¡q-ie los-iníia' . 
Sov-rates y Plíton wmtytm geoules -eflS:ñw-tfn que el scy 
nosotros scme-james i DJns ,. -según. n^itístrai capacidad^ 
cons-iste en e! obrar virtuosamente y hie?r lo qus Dios 
nos mande. También nos dice San Agus'inw' Reiigionfo 
summa ttt imltàri: quem colis., T J J I la religion se re-
duce á irniier ,á aqud gr*n Dios que tu deseos honrar, 
y adorar pero inmeciíotamcnte qucj esta Sama'religion que 
tenemos la fííicidad de profesar • los Christianos , comen-
zó á separar las densas nubjs que cubeiao, al universo , 
quando al punto comtnsíiron á ceder las pasiones . y ya 
no se ;|9;iio>^i6.'qi^'Jos.a-nos fratasw)-. á.,lo* cridos con 
otro únpena qui ftí qú«* ¡dioa Ja- naiurakza g<»befnada 
por Ja rerta^ tazcw .̂ .CN.9\ ;.pot,ie^p .-W^go-qtw la tnisma na-' 
turaleza, coadyuva ¡mnxhO; - á íj. fcrtnacion ¿l¿ amos y cria-
dos , por qu<; siendo ley uqjv^rsal de ella que los h o m -
bres hiwprVljft., -5Qjfarr,Ç!Á?'̂ rtWttíMO»^* '0$ "ÍP05 * los otros, 
•yf^pvip;. ^()'o-?,:!.4puR'r35^?'*5WP*»,̂ c*1 '"-y e0ri-0 entén-
dKtuerifv.j ^-.. .flf .fPP^JÍ^líft ^o^jcapaecs • ¡d??- ¿.aprender 
.gi;and¿s. -acqçxçeis^oií., qu^.piffanesíias' carecen de 'lo1 mas 
piecicsp,'que tjs.ía .subli ni.i.tl (li j a rrieoie de aquí se 
pri^inai q!iB,¡.'ífV.:Pu iíenÍi) ie(;tos.-,p(;qpQrviO'raíse ellos por-
sj tpdos'í^s jb.¡<p«5 que^i^Si Son^-.p^SíriíW^ se yen for-
zid-js... paí8f-<:o>^egjji([tós, ¿.¡bpst?11 .!*' proreícioti da otros, 
y. e^i.,cic4¡9p rçpd-^..ç^sr^n-\\s\\c-Wbçmàr.iy & hatcn'dueñes 
de eHa ié ,^ iç ;a^9í5iis...pjfa, qíip .estQí ftnji'^e.coo»pensa de 
un bien rn:jnor fosj í^gan ^eporef .íie.fMtos mayores, E l 
cneoiigo mfS-; ¡podi?r;psa0par-a? jqiifbriMms>'rfirtgeien• su:líber* 
tafí OMPS ..y.;S» áp4'.q^e9)f.ái£^f^rlq«^íi<*¡;rfaiJiec.rsída¡li,.y 
aFt'a cu,n?¿nCÉ$3r ^j^ee(^íl>tó^tff#^c^e* tenían es¿a:i£os--
tumbre , y .que ^ijvl^,$eft{es.:>^ -conJMoil esiabari-esen»-
derecho de la guerra; peio lai inasvicesen muchisimas 
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gentes proviene de la ociosidad y svetsion 3! trabajo, 
fia aqui trarifestado el hypóthesi de la esclavitud causa 
de tantos males en-nuestras Améiiraspor la utilidad qua 
tsios infelices prestan á sus amos sin que algunos se Ir 
presien á ellos ; son muchas las Ideas que se le repre-
sentan á mi Imaginación fero la prudencia me • aronse-
j i . . . . y emre tarto escucho á esta ana-lisetr-os por uo 
trornenro lo que nr-s dice el autor de la nsiuraleza por 
que en esto cersiste no selo la f licidad temperai, siró 
larrbiifii ia tierns, pues es el principio y fin de 'ruestra 
feligiortj ; quod tibí non v is fieri alttri ve freeris : nec 
non qued t i s tibi ab alio fieri, id a / i j f n e r i s . L à q u c 
co quietes que se brga contigo no haias m con Otio; 
y al connario lo que quieres que otro hsga contigo, 
eso hatás tú con otro ; y al a turarlo' lo ^qt'e quieres 
qu« otro haga contigo, eso harás tú con otro; : pero ó 
Áméiica 1 América Pauía idolatrada por qiie fe separas 
de esta ley divina , por qüe" jiendo'nredfe de unos mis-
mos hijos, unos tienen"vóz . y voío ; y oúòs òpiimidos 
él son de cadenas ^ltit8fiui»flfgidosf.;'t'at^causa-'dé-las cáü* 
sos que al mundo ciiói:ántoaoèfltfs1<hdrabres libertad Tés 
dio, y de igual rttawe'Ha'>êA<tâá-f:'ÍEvéToriw^ Idegó'todó 
hombre por construcción-áuToqüe el'egoísmo 'gtWa siti 
razón en todo y por tedo es igual á otro sin contesia-
fion . luego los Pardos -no dtben ser excluidos de la vo-
tación , por qué toda'ley" establecida según -religion fes 
para todos , y en, todo1 'el' 'lacier felices 'á ' cadi : náciom 
Concédasele á' la mía por justá'rSzoni 'láí qti'e? òtrós go-
zan por Constiitídon. Quahdo' en sociedad teunidôs nues-
tra voluntad coarctamos1, fué para hacernos felices como 
son los ciudadanos;1 por 'es^ nuesttós1 déredíos en pqes-
iro Rí.y rentinchmos ; y tbarido'nandq'l» Faina.en guertò 
nos sacrificamos ; pero .que 'AHifldadés- dé' nuéstia sangre 
sacamos quales son las-feltéidatíês-que "gi zamos èl catei, 
cer de toda ciencia , y educación , y estar privados de todo 
empleo por Cowtiiutiorl iníelkes corópauiotas lloremos 
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huestra sliuadon ; sin, poclsr-halla?- alivio , ni por la Pa-
li ¡a, ni pai la Çonstitpçipn. Todo viviente en el mun-
do órden tiçne que. guardar con todos los cttos h ¡mbres, 
con quirnes tuca vivir,, y practicar ¿os espides cr>noun-
njínte esttf órden suele lener , por k y a dí h republic), 
de la naturaleza Ó razón, la ^egunda por lo comuh la 
aconsíja la naturaleza , y religión y sin estas qualidades 
no puede subsistir ningunj congregación. , por qu; el 
autor de la naturalezi IÍI dispuesto que uno necesue de 
otro para su consírvacioo estos/son los motivos por que 
todos tencm'is obligícioa d¿ hicernos uaos á .otros fe-
lices sin dítnmento de otn nación, y pue> st hacen 
sordos al derecho nitural d¿ gentes , y á la religion 
rearaos los Pardos nuestra situación ds Anjéiica á E s -
paña ( a ) Diputados van sin interrupción , pero se pre-
gunta si hacen estos al¿»o por nuestra nación , si como 
no discutan, çxonifA^^à Artética esctifasn.que han he-
çho mucíío á nuçsup favor y todo esto lo comprueba 
la. Coi.isfmu'ion ¡al^ttfnJ.o las puenas á nuestra nac ión , 
descendientes d; AÍfípa ^ ó feliz nación querei* que os 
conceda mas la Constitución , pues en siendo libres, fin-
cados,, vinuosos ( b ) Içgíiiraos , y uno que otro , favor 
( a ) Ninguno de lestof, Seríorts, p t puta Jos va electo 
pir nosotros respecto que xqrecemps. de. VJZ* activa, y 
pasiva en l.í "votación y por consiguiente strán mis que 
misericordiosos si algo dicen á beqejiçio.Je nuestra nación. 
( b ) Tpdps estos, reguiiitys,-pitemos, por la Consti -
tución son ffuan .ifltpjtf fríes' metajisicos. se encuintrén en 
nurstw nación T.ppf] que., la mayor' parte de ella se com-
pone de hrjor de ronaes\ marqueses, comerciantes , 
de otros señores (le igua^ ççndi'io>í , y como estes no 
pueden por j u s , p(pjf jr^'oiies-, y alças ilgnida les casarse.. 
ÍOM mugeres. de '^ue^a^pacio^^iem^e^seré^ias infe-
lices según las coni ichneç fó.Jj Çanriituciun , y esto 
es notorio á todvs los señores diputetajs. 
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las coites [•'adosas Henos de zelo , compasión , y rtllglon, 
os conredeián por mutho honor carra dcci:idadano psra 
la vota;i.>n , pues no es dé fazon hay dolor ! qiíe la 
gente de color inferior según de stgunos egoístas ' opi^ 
rion con sus amos ande, voz y voto tengi y se iguala 
con otras raciones; y no siendo esta opinion tonf^ma 
ni coo ias leyes establecidas por'él autor de la namuícz», 
ni con la lítigíon^jue profcsamos,' y eh mi sentires un no en 
le la txisrenciade amos y criados, puesno su apoya en nin-
gún pijüJf io ci;no y tvidente de religion resf.rcio dá no 
consiiiuir el color h isencií de la persona m-t parece qua 
por este metivo no deben ser los Partios ex luidos de 
la votscion .San Ambrosfo C htistiano , y Cicerón gentil 
y también el Apóstol San Fablo en alganás.de sus Epls • 
tolas nos enseMH) el ótdsn que un hombre d<;be obser-
var para con oiro hombre; paia estoes necôsario con-
templar priroeraaiante al hombie en general , y después 
en particular , en quamo à io primero digo que culo-
cado cs»e en sociedad con los de su especie ensaña la 
razón , que tedos deben velar, y trabíjír en promover 
el bien universal, y bieo estar de todos, y de cada uno 
en panicular pata hacer mas agradable la vida por me-
dio de la tranquilidad ,• que es la única.fdlcldad que ofre-
ce el mundo ai hombre ropttal; pero paia qqe esto se 
vciií¡que , es necesaiío que se destiéne de nosotros todo 
mal é infelicidad ( habló áel :'m'al é Ir felicidad que esta 
en nuestra potestad) lu-go no es de razón que unos 
por juzgar útil , y ventaje.sámente pata "'si quieran en-
gañar , afligir, y desprjar pof la fe-etó , 6 ríecesidod ^ 
los derechos de sus próximos,, exceptúartdo de este nú--
tneio á los descendientes de África p'br que algunos dés-
potas ignorantes á deshonor tienen el norrbtarW.s tales 
sin que su impiedad Ies advierta'que son unos entes tan 
perfectúimos como elk s y esto lo rengo observado tan-
to en las acciones, como en las operarcíónes; pert) si es 
justo que unos sean ofendidos, y pocsios co almoneda 
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como Iraclonales en .una palabra sr es lícito el qué hom-
bres qus profesan nna,rtnism'à refignn y son vasillos de 
un mî roo rçy , Mòs"unds sçatí 'patrimonio de los ottos, 
roe paréce q'oe ^^""dérechd tieaen los unos para hacer 
lo tnisrno con gos óiresK pües ñifigon hombre es supe-
rior á otro por lò'que'llevó'¿enáostrado , y solamentt 
la fuerza ó necesidad", como d¿structoras de la huma-
nidad pueden establecer superíoriJad Coaipatrioias par-
dos mi cara 'na'clcñ á vuestro hermano prestad atención 
en lo que ha ésciito 'áegun religion , y solo os suplica 
que nos amertios ürtos á'btros sin distinción pues no 
habiendo union siempre gimirá baxo del yugo nuestra 
nación yo verdaderamente Señores mas epero de la gran-
deza y magnanimidad de le mente de los Señores Incas 
alias ciudadanos el que estos compadecidos de nuestra i n -
feliz situación, intercedan á las cortes como buenos her-
manos pata que se nos concedan los derechos de ciu-
dadanos que de algunos' (deténganse lagtimas) que sé 
han nutrido con nuestra leche , y atin subsisten dé nues-
tra sangre; y entre tanto nos demuestra la experiencia, 
no perdamos de vista un momento este sublime consejo 
de los antiguos. Pacem cum homiñibus , beílum cum v i -
tijs Hemos de tener guerra no con los hombres, sino 
con los vicios. 
N O T A . 
Hasta la época presente vivía en la inteligencia 
de que solo el pecado de Adan y Eva nuestros priroe-
TOS padres, se transmiiia de géníracion en generación; 
pero encuíntro otro que es mu¿h:j miyor que este pues, 
el primero queda destruido eruerameme mediante e! sacro 
Samo Bauiismo pero al segunsla no hiy religioí) qua lo 
destruya par que siempre se transmigra sin absolución 
de siglo en siglo, y de gjneracioh en generación . y 
esto no* necesiia de prucbi pues'la' demuesíra la expe-
tkncu en nujitra nación. £1 fundjiuemo en que se apa-
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ya la Constitución pm no concedernos los derechos de 
ciudaJanos , según se da i eotender por la expresión des-
ccoJienies de Africa , es la misua que decíroos , des-
cendientes de geniües; pero si por esta razón 00 se nos 
conceden los derecbes de ciudadanos, tampoco por igual 
tazón debían d: gozar de estos derechos nuestros carí-
simos descendientes de Atréticanos, por que todos des-
cendernos de gentU-s , y hoy todos somos ehristíanos , 
luego todos dtbemos de gozar de Us derechos de ciuda-
danos; será aíaso por que unos son mas duísi iaoos que 
ouos, ó por que unos son vasall >s de un tey , y otros 
de otro rey? pero el decir esio.,es uo absurdo, por que 
todos adoiamos , revfffe/icíamos, y amamos á un mismo 
Dio1;, y todos somos vasallos de un mismo, rey y Se-
noj ; Juego todos debeoios de tener ¡gualas pretnios . y 
casiigos, pues quebrantamos , ó gtmdaroos unas mis-
mss leyes; luego me parece que componiendo todos una 
sola nación; los Pardos por ser desceoJiemes de Africa 
de niogjn mo lo deben ser excluidos de l i votación; no 
l íayindo á consideración los grandes y distinguidos set-
vicios que siempre ha hechi al rey mi nación por ser 
inuy notorios á todo el uoiveiso así por tierra , como 
por cair. 
A D V E R T E N C I A . 
El demasiado a^uro con que se ha impreso este 
pipe!, ha b: ho pasar algunos d tectos di duplicación, 
ios mismos que so ĥ n iejarado después de su impresión 
y se hicen presfnte en la siguiente advertencia: 
En la pág 3. linea 30 dice : de un padre es su-
perior al oúne ;o de hijos • < 
En U ^ág. 4.. Ha. -i> dice : Estate perfect! , i7-
cut et pjter est vaster ccek. st is perfectas est; lease: 
£stote p:rfecti , si cut et pater vesier coelestis 
En Ia pág. 6 liosa 15 , dice y al conti^rio Io 
qua quieres que otro haga contigo harás tú con otro. 
Imprenta de los huérfanos: Por D Bermrdinz R-Jx -
[ T T 
1 K O I A ' 
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